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“Supondo ser a vida um processo de soma e não de subtração, 
juntei de cada um de meus mestres um pedaço
e protegi em minha intimidade. 
Concluo agora que, de tudo aprendido,
resta a certeza do afeto como a primordial metodologia”. 
Bartolomeu Campos Queirós
A Revista Evidência – olhares e pesquisa em saberes educacionais, é uma 
publicação do curso de Pedagogia do UNIARAXÁ – Centro Universitário do 
Planalto de Araxá. A sua publicação é anual, sendo esta edição a de número 12. 
Em sua trajetória de 12 anos ininterruptos, vem socializando o pensa-
mento de educadores engajados que, com o registro de suas reflexões e experiên-
cias, enriquecem suas páginas e multiplicam seu saber. 
Nosso objetivo é cumprir com a política de produção científica e de di-
vulgação institucional e o cumprimento desta política, tem garantido a produção 
de artigos de pesquisas e de opinião, além de resenhas, que contribuam com o 
aprofundamento do conhecimento em educação em suas diversas áreas e formas 
de manifestação. Também buscamos a disseminação do conhecimento produzido 
pelos docentes e discentes de nossa Instituição e de outras Instituições de Ensino 
Superior. Os trabalhos aqui apresentados, são resultados de pesquisas oriundas 
de produções docentes de professores, muitos deles, pelos alunos/professores do 
Curso de especialização em Docência Universitária do UNIARAXÁ, que trazem 
práticas pedagógicas e experiências em atividades de extensão universitária, ou de 
análise e discussão de teorias e temas relacionados à educação. 
O professor é, e sempre foi, concebido como um mediador de aprendiza-
gens, o elo entre o saber e o aluno e entre este e o saber, uma espécie de tradutor e 
mediador do conhecimento. A maneira como essa mediação tem sido feita é que 
tem mudado ao longo dos tempos, e mais ainda nos últimos anos, em face das 
enormes mudanças ocorridas na sociedade, no próprio conhecimento e no modo 
de se construir a formação. 
Acreditamos que esta publicação já se tornou um meio de comunicação 
consolidado e de grande contribuição sobre o conhecimento na área da educação, 
em suas muitas formas de manifestação. Também é um canal de comunicação 
do Uniaraxá com diversas outras instituições e pessoas empenhadas em viver e 
construir a educação em nosso país. 
Evidência tem sido nestes 12 anos, uma revista voltada para a educação, 
mas aberta para o diálogo com todo fazer científico que possa contribuir para 
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a melhoria da prática pedagógica e a construção de uma sociedade mais justa, 
democrática e desenvolvida em tempos de constantes desafios da contempora-
neidade. 
Desejamos a você leitor, uma boa e instigante leitura!
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